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ABSTRACT  
 
Peneliti ini membahas tentang Hubungan Persepsi Siswa Tentang Bimbingan 
Konseling dengan Perilaku Sosialnya Di Smp 11 Maret Kota Bandung. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk : 
 
1 Untuk   Mendeskripsikan   dan   Menganalisis   Hubungan   Persepsi   Siswa   Tentang 
Bimbingan Konseling Di Smp 11 Maret Kota Bandung. 
2 Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Perilaku Sosialnya Siswa Tentang Bimbingan 
Konseling Di Smp 11 Maret Kota Bandung. 
3 Untuk   Mendeskripsikan   dan   Menganalisis   Hubungan   Persepsi   Siswa   Tentang 
Bimbingan Konseling Dengan Perilaku Sosialnya Di Smp 11 Maret Kota Bandung. 
Hipotesis yang ditunjukan adalah “Terdapat Hubungan Persepsi Siswa Tentang 
Bimbingan Konseling dengan Perilaku Sosialnya Di Smp 11 Maret Kota Bandung”. Metode 
ini di gunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu cara yang menggambarkan atau melukis 
kejadian tentang fakta dan gejala-gejala saat penelitian dilaksanakan dengan upaya 
mengumpulkan data secara actual kemudian dianalisis data yang di gunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan cara : 
1. Obeservasi non partisipasi 
2. Wawancara 
3. Angket 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di SMP 11 Maret Kota Bandung yang menjadi 
sasaran kelas 7 dan 8 sebanyak 298 orang. Berdasarkan karakteristik responden yang relatif 
sama serta populasi yang tergabung di sekolah, maka diambil sebesar 20% dari jumlah populasi 
sehingga diperoleh 60 orang yang dijadikan responden. Teknik pengambilan sampelnya 
menggunakan teknik Cluster Random Sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang 
dilakukan secara berumpun atau berkelompok sehingga dapat dilakukan dengan cara undian. 
Skala yang digunakan adalah Skala Likert dan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji 
Rank Spearman (rs ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
ABSTRACT  
 
 
 
This researcher discusses the Relationship between Student Perception About Counseling 
Guidance and Social Behavior in March 11, Bandung City. The purpose of this study is to: 
 
1. To Describe and Analyze the Relationship of Student Perception About Counseling 
Guidance in March 11, Bandung City. 
2. To Describe and Analyze Students' Social Behavior About Counseling Guidance in 
March 11, Bandung City. 
3. To Describe and Analyze the Relationship of Student Perception About Counseling 
Guidance with Social Behavior in March 11, Bandung City. 
 
The hypothesis shown is "There is a Relationship between Students' Perception of 
Counseling Guidance and Social Behavior in the March 11 School of Bandung City". This 
method is used is Descriptive Analysis which is a method that describes or paints events about 
facts and symptoms when the research was carried out by collecting actual data and then 
analyzed the data used in this study by: 
 
1. Non-participatory conservation 
2. Interview 
3. Questionnaire 
 
The population in this study were students in the March 11 Middle School of Bandung who 
were targeted at classes 7 and 8 as many as 298 people. Based on the characteristics of 
respondents who are relatively the same and the population that is incorporated in the school, 
it is taken as much as 20% of the total population so that 60 people are made as respondents. 
The sampling technique uses the Cluster Random Sampling technique, which is a sampling 
method that is carried out in clumps or groups so that it can be done by lottery. The scale used 
is a Likert Scale and for testing hypotheses using the Rank Spearman test (r_s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
Pikeun   ngagambarkeun   jeung   nganalisis   hubungan   persepsi   siswa   ngeunaan 
bimbingan konseling di SMP 11 Maret Kota Bandung.  
Pikeun ngagambarkeun jeung nganalisis perilaku sosialna siswa ngeunaan bimbingan 
konseling di SMP 11 Maret Kota Bandung.  
Pikeun ngagambarkeun jeung nganalisis hubungan persepsi siswa ngeunaan 
bimbingan konseling kalawan perilaku sosialna di SMP 11 Maret Kota Bandung.  
 
Populasi dina panalungtikan ieu the siswa sarta siswi SMP 11 Maret Kota Bandung, nu udagan 
kelas 7 kalawan 2 saloba 298 jalmi. Dumasar karakteristik responden anu relative sami sarta 
anggota populasi anu kagabung dina hiji lembaga serta tingkatan kelas anu sami manga 
dikocok sagede 20% tijumlah populasi kukituna ditampa 60 jalmi anu dijadikeun responden, 
teknik pengambilan samplena ngagunakeun klaster random sampling, yaktos atawa tabel 
bilangan random, skala pengukuran anu dipake nyaeta skala ordinal sarta kanggo pengujian 
hipotesis ngagunakeun uji Rank Sperarman  
 
 
Penelitian ieu ngabahas ngeunaan hubungan persepsi siswa ngeunaan bimbingan konseling 
kalakuan perilaku sosialna ti SMP 11 Maret Kota Bandung. Tujuan panalungtikanieun nyaeta 
: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
Hipotesisna nyaeta “hubungan persepsi siswa ngeunaan bimbingan konseling 
kalawan perilaku sosialna di SMP 11 Maret Kota Bandung “. Padikaleudipaken 
nyaeta deskriptif analisis taktos hiji cara anu ngagambarkeun atawa ngagambar 
kajadian ngeunaan faktos atawa gejala-gejala wancipan alung tikan dilaksanakeun 
kalawan usaha ngumpulkeun data secara actual saterusna dianalisis kanggo 
ditimbunkeun, kakituna tiasa disusun barobah kaayaan karya ilmiah. Teknik 
pengumpulan data anu dipake dina panalungtikan ieu the kucara : 
 
1. Observasi non partisivasi 
2. Wawancara 
3. Angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(rs ). 
 
 
 
 
